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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru kelas rendah terhadap 
pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 di SD Negeri se-Kelurahan Ngringo 
Kecamatan Jaten Karanganyar. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Ngringo Kecamatan Jaten Karanganyar. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan 
dokumentasi.Teknik analisis data dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) persespsi guru kelas rendah terhadap 
pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 adalah menarik dan menyenangkan. (2) 
persepsi guru kelas rendah menyebutkan salah satu administrasi pelaksanaan 
pembelajaran yang mendukung berhasil atau tidaknya pelaksanaan pembelajaran 
adalah RPP. Guru kelas rendah tidak mengalami kesulitan dalam membuat RPP. (3) 
guru kelas rendah menyatakan bahwa kegiatan evaluasi ada evaluasi harian, evaluasi 
tengah semester, dan evaluasi semester. (4) persepsi guru kelas rendah terhadap 
penilaian Kurikulum 2013 adalah rumit dan bertele-tele sehingga menyulitkan dan 
memberatkan guru. Bentuk penilaian Kurikulum 2013 adalah penilaian sikap, 
penilaian pengetahuan, dan penilaian ketrampilan. Teknik untuk melakukan 
penilaian adalah teknik tes dan non tes. 
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